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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА АНАЛИЗА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ЛИТЕРАТУРОЙ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
В представленной работе разработана экспертная система для анализа 
обеспеченности литературой учебного процесса. Обеспечение учебной 
литературой обучающихся является очень важной задачей факультета и 
библиотеки. Типичным языком логического программирования экспертных 
систем является Prolog [1]. Разработанная нами экспертная система 
разработана в консольном приложении SWI-Prolog [2].
Пролог использует XPCE. XPCE - это платформо-независимый GUI 
тулкит для SWI-Prolog’а, Lisp и других интерактивных динамически 
типизированных языков. Хотя XPCE замышлялся, как не привязанный к 
конкретному языку программирования, наибольшую популярность этот 
фреймворк получил именно с Prolog’ом [3].
Для запуска разработанной программы нужно открыть исполняемый 
файл «Analizlit.exe». Пользователю предлагается два вида ввода информации. 
Это ввод количества студентов вручную, а так же выбор факультета из 
предложенного перечня. В качестве количества студентов может выступать 
любое число обучающихся. А в качестве факультетов предлагается 
определенный перечень факультетов. После ввода необходимых данных 
нужно нажать одну из четырех кнопок, расположенных внизу окна «Анализ», 
«Поиск», «Посчитать», «Закрыть». В нижней части главного окна программы 
представлена справочная информация о коэффициенте книгообеспеченности, 
чтобы даже не профессиональный пользователь смог определить 
обеспеченность учебного процесса литературой на факультете. Кнопка 
«Анализ» выводит в верхнее поле коэффициент книгообепеченности группы 
студентов с определенного факультета. Кнопка «Поиск» выводит данные о 
том, каких литературы видов и по каким предметам недостаточно для 
стандартной группы на выбранном факультете. Кнопка «Посчитать» выдает
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информацию о расходах на учебные материалы для поступивших студентов в 
рублях, а так же какую часть необходимых затрат на литературу покроет 
бюджет факультета.
Программа использует данные из базы знаний, по заданным критериям. 
База разработана с использованием предикатов book, money, budget.
Предикат book включает в себя четыре ядра, заключающих в себе 
необходимые для реализации программы сведения: название факультета, 
предмет, вид литературы и количество определенного вида литературы по 
данному предмету на факультете.
Предикат money содержит два ядра: вид литературы и его стоимость за 
единицу. Предикатом budget обозначено количество денег, которое 
факультет может потратить на закупку одного вида учебной литературы.
Каждый элемент кода программы имеет свои индивидуальные 
функции, которые помогают установить диалог с пользователем и найти ему 
необходимую информацию.
В разработанной нами экспертной системе определяются четыре 
правила: learn, результат!, результат2, результатЭ. Первый из них формирует 
экранную форму, остальные - выполняют запрос и его результаты выводят в 
элемент управления список этой формы.
Функция learn определена следующим образом 
learn:-
new(MyWin,dialog('3C Демяненко Анна 02041205')), 
send_list(MyWin, append, [new(AA, text('3C для анализа обеспеченности 
литературой учебного процесса')),
new(N1, text_item('Количество студентов:')), 
new(D, menu('Факультет:', cycle)), 
new(MyList, list_browser), 
new(MyList2, list_browser),
button(анализ, and(message(@prolog, результат!, MyList, N1?selection, 
D?selection), message(MyWin, destroy))),
button(поиск, and(message(@prolog, результат2, MyList, D?selection), 
message(MyWin, destroy))),
button(посчитать, and(message(@prolog, результатЭ, MyList2, 
N1?selection), message(MyWin, destroy))), button(закрыть, 
message(MyWin, destroy)), 
new(text('Примечания:
коэффициент>1 - все студенты обеспечены данным видом литературы
коэффициент<1 - данного вида литературы недостаточно')) ]),
send(MyList, alignment, center),
send(MyList2, alignment, center),
send_list(D, append, [выберите_из_списка, '^', ]),
send(MyWin, default_button, поиск), send(AA, font, font(times, italic, 14)), 
send(MyList, size, size(60, 10)), 
send(MyList2, size, size(60, 10)), 
send(MyWin, size, size(500, 550)),
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send(MyWin, open).
Функция learn является основным правилом программы, при вводе 
которого после символа «?-» в консоли, с обязательной постановкой точки, 
будет так же открываться программа.
Для того, чтобы ядро SWI-Prolog’а могло бы взаимодействовать с 
объектами XPCE и управлять ими из своей среды, в SWI-Prolog добавлены 
несколько предикатов:
new(MyWin,dialog('ЭС Демяненко Анна 02041205')), 
send_list(MyWin, append, [
new(AA, text('ЭС для анализа обеспеченности литературой учебного 
процесса')),
new(N1, text_item('Количество студентов:')), 





коэффициент>1 - все студенты обеспечены данным видом литературы 
коэффициент<1 - данного вида литературы недостаточно')) ]), 
new(+Reference, +Class(...Arg...)) - создает новый объект как экземпляр 
одного из классов XPCE (Class) с набором аргументов, используемых для 
инициализации объекта. Новому экземпляру объекта может быть присвоен 
указатель, доступный по ссылке (Reference) из SWI-Prolog’а.
send(+Reference, +Method(...Arg...)) - позволяет для объекта, которой 
указан ссылкой на него (Reference), вызвать нужный метод (Method) с 
требуемыми значениями аргументов.
Описанная экспертная система анализа обеспеченности литературой 
учебного процесса использует возможности языка программирования SWI- 
Prolog. Эта система работает систематизировано, рассматривая все детали, 
часто выбирая наилучшую альтернативу из всех возможных. База знаний 
может быть очень большой.
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